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Editorial 
Economics and politícs get along, most of the times as two brothers or 
friends. However sometimes they are ferocious enemies, and ifthey do not ali 
the time behave like Cain and Abel, certainly there are times they do. This 
injage may help sometimes to approach the subject. Social scientists — 
sociologists, economists, political scientists — realize, directiy or indirectly that 
'everything has changed' and that we need new concepts fora better understanding 
of the new society that is currentiy being shaped by the globalization process. 
However, we ought not to forget the past The different authors are there to serve 
as germs ofa revolutionary thinking. By no means one can appiy instantaneousiy 
to the real world the ideas — as ifit was possible to insert the èlements into an 
analytical framework! — and solve ali the problems. Nothing can be like that. 
Therefore one has to dig into the past in order to produce the 'software' of the 
future. (Is it not good to think on issues like deflation?) 
The topic ofthis issue 'Globalization, State, and Public Policies', brings to 
the forefront descriptions, propositions, speculations. Itis, insummary, thestart 
of the architecture of knowledge of the era of the financial capital, of the 
communication and the Information technology. There is much to do, much to 
think, much to research. 
In this issue there are a number of papers of different authors concemed with 
verycomprehensivequestions; there are aisospecific and real ones. The cunentyear, 
1998, will be a very important one from the economic and theoretical point ofview. 
The papers in this issue are from: José Carlos Miranda, Joaquim Hirsch, 
Jorge Schvarzer, Jean-Paul Laurencin, Jacques Fontanel, Eduardo da Motta e 
Albuquerque, José R. Tauile and Luiz Augusto E. Faria, Maria Lúcia L. de Abreu, 
Paulo R. D. Pereira and Pedro Almeida, Mareio Pochmann, Marisa dos Reis Botelho, 
Naia Oliveira and Tanya M. de Barcellos, Raul Bastos and Renato Dalmazo. 
Ourgratitude for the help in the last issues to the Centro de Editoração, to 
Ivete Lopes Figueró from the Centro de Documentação, to the brave team of 
Ensaios: Lilia Pereira Sá, secretary of the Journal; Jadir Vieira Espinosa and 
Sônia Maria Francioni de Menezes, technical assistants; and Daniela Miriam 
Fagundes de Freitas Lima and Luciana Sartoni Pedroso, trainees. 
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Á economia e a política andam juntas como dois irmãos ora amigos, ora 
ferozes, e sem serem a todo momento Caim e Abel, certamente em alguns 
momentos o são. Se essa figura apenas ajuda a acessar o tema, os cientistas 
sociais (economistas, sociólogos, politólogos, etc.) percebem, direta ou 
obliquamente, que "tudo mudou" e que é indispensável construir conceitos novos, 
pois a mundialização ou globalização trouxe novas ondas a esta sociedade, com 
outros horizontes. Não há como esquecer o passado, os autores estão aí mesmo 
para servirem de vírus das revoluções do pensamento. Só que todos já sabem, 
não há como aplicar o que se pensou imediatamente, como se fosse uma grade 
ou uma matriz interpretativa — e resolvesse tudo. Não resolve nada — e por isso 
há que escavara minério do passado e elaborar o software do futuro. (Não é bom 
pensar as questões da deflação?) 
O tema Mundialização, Estado e Políticas Públicas traz ao mar da 
nova era descrições, proposições, dúvidas, especulações, enfim, o início 
da arquitetura da inteligibilidade da era do capital financeiro, da informática 
e da mídia. Há muito que encaminhar, há muito que pensar, há muito que 
pesquisar 
Neste número, trazemos colaborações que abordam questões amplas, 
perguntas mundiais, questões específicas, indagações concretas. 1998 é um 
ano-chave: econômica e teoricamente. 
Os trabalhos deste número são de: José Carlos Miranda, Joaquim Hirsch, 
Jorge Schvarzer, Jean-Paul Laurencin, Jacques Fontanel, Eduardo da Motta e 
Albuquerque, José R. Tauile e Luiz Augusto E. Faria, Maria Lúcia L de Abreu, 
Paulo R. D. Pereira e Pedro Almeida, Mareio Pochmann, Marisa dos Reis Botelho, 
Naia Oliveira e Tanya M. de Barcellos, Raul Bastos e Renato Dalmazo. 
Um agradecimento, para a realização dos últimos números, ao Centro de 
Editoração, à Ivete Lopes Figueró do Centro de Documentação, à aguerrida 
equipe da Ensaios: Lilia Pereira Sá, secretária da revista; Jadir Vieira Espinosa 
e Sônia Maria Francioni de Menezes, auxiliares técnicos; e Daniela Miriam 
Fagundes de Freitas Lima e Luciana Sartoni Pedroso, estagiárias. 
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